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Tafvelräkningsexempel för småskolan af 
P. Hagström, folkskollärare. Lund. Gleerupska 
Universitetsbokhandeln. N:o 1. För lärar-
innan. Pris 25 öre. N:o 2. För barnen. 
Pris 15 öre. 
De båda föreliggande häftena, n:r 1 och 
n:r 2, skilja sig från hvarandra endast därige-
nom, att det förra, som är afsedt för lärarinnan, 
jämte exemplen äfven innehåller facit samt 
anvisningar rörande uppgifter t i l l tysta öf-
ningar och hufvudräkning. Arbetet, som ut-
gör en fortsättning t i l l den af förf. under förra 
året utgifna hufvudräkningskurs för små-
skolan, är afsedt att användas vid svarta 
taflan i småskolan och för hufvudräk-
ningen i folkskolans nedre klasser. För 
båda dessa sina syften synes det oss vara 
synnerligen lämpligt. Samma förtjänster, 
som utmärka författarens föregående arbe-
ten på detta område, äger äfven detta, hva-
dan v i med nöje rekommendera detsamma. 
liäsning för b a r n och ungdom, innehållan-
de lefnadsregler och praktiska vinkar af A. 
J . Hydén med förord af Ålfr. Steinmetz. 
Pris 50 öre. 
På ett enkelt och tilltalande sätt behand-
las uti föreliggande häfte ett stort antal 
för barn och ungdom synnerligen viktiga 
frågor. Vid den t id, då ungdomen lämnar 
skolan och träder ut i en tämligen obekant 
värld, full af frestelser, har den särskildt 
behof af ett ord t i l l upplysning, varning 
och uppmuntran. V i önska, att den l i l la 
boken måtte blifva läst och dess anvisning-
ar följda. 
